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í 2 W Jueves 20 de Septiembre de 1938 75 céntimos número 
c la aromncia dr L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
iuego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
jjte BOLETÍN, d i spondrán que se 
jjeun ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
Krvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas l a l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober -
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Á d m i n l s t r a c ó n C e n t r a l 
INTERIOR,—Servicio N a c i o n a l de 
Sanidad.—Vanas disposiciones dic-
iadas para la m á x i m a garantid y 
eficacia de los servitios sanitarios 
propios de las plazas de Médicos de 
kñstencia Pública Domiciliaria. 
Adminis t rac ión P r o v i n c i a l 
M a c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
mular. 
C^Po Nacional de Ingenieros de 
^ontes,—/íeíacíón de las licencias 
e Pesca expedidas durante el mes 
^ ^ o ú U i m o . 
WHÍmmN CENTRAL 
PIERIO DEL INTERIOR 
Co 
"Ció 
11 el íin de 
onal d e S a n i d a d 
P r o c u r a r l a m á x i m a 
Í ^ V n - ^ 3 en e l d e s a r r o l l o 
piosde 11C10S b e n é f i c o - s a n i t a n o s 
as Plazas de M é d i c o s de 
A s i s t e n c i a P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , se 
h a d i spues to po r este M i n i s t e r i o , lo 
s iguiente : 
P r i m e r o . — Q u e los M é d i c o s de 
A s i s t e n c i a P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , que 
t engan a su ca rgo u n a p l a z a en pro-
p i e d a d y s o l i c i t e n pres tar sus s e rv i -
c ios en o t ra p l a z a d i s t i n t a , q u e d a r á n 
en s i t u a c i ó n de « D i s p o n i b l e » a las 
ó r d e n e s i n m e d i a t a s de l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d respec t iva , 
c u y o C e n t r o a c o r d a r á , en c a d a caso, 
el n o m b r a m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , 
c o n c a r á c t e r i n t e r i n o , que t e n d r á l u -
gar c o n a r reg lo a las d i s p o s i c i o n e s 
vigentes; c o n s e r v a n d o los in teresa-
dos en e l aspecto a d m i n i s t r a t i v o to-
dos los de rechos inheren tes a s u p l a -
za p r i m i t i v a , a l a q u e d e b e r á n i n -
c o r p o r a r s e nuevamente , c u a n d o a s í 
lo d e t e r m i n e l a I n s p e c c i ó n p r o v i n -
c i a l de S a n i d a d . 
S e g u n d o . — E n cuan to a l a aper-
c e p c i ó n de haberes p o r los M é d i c o s 
que pres ten sus s e rv i c io s c o n c a r á c -
ter i n t e r i n o , p r e v i o pase a la s i tua -
c i ó n de « D i s p o n i b l e » s e ñ a l a d a en el 
n ú m e r o an te r io r , les s e r á n r e c o n o c i -
dos e n c a d a caso po r la MancomU' 
n i d a d s a n i t a r i a p r o v i n c i a l de M u n i -
c i p i o s , los co r r e spond ien t e s a l a 
p l a z a en que c o n el expresado ca-
r á c t e r de i n t e r i n o , d e s a r r o l l e n sus 
f unc iones . 
T e r c e r o . — E n e l caso de que n o 
h a y a n i n g ú n M é d i c o que s o l i c i t e c o n 
c a r á c t e r i n t e r i n o p l aza s de T i t u l a r 
en u n a p r o v i n c i a , y las neces idades 
d e l S e r v i c i o ex i j an l a p e r m a n e n c i a 
de u n f a c u l t a t i v o en u n a p l a z a deter-
m i n a d a , a j u i c i o de l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d , este C e n t r o 
s o l i c i t a r á de este M i n i s t e r i o l a o p o r -
t u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a des t ina r , c o n 
c a r á c t e r i n t e r i n o , a l a p l a z a de que 
se trate, a u n M é d i c o c o n p l a z a e n 
p r o p i e d a d e n l a m i s m a p r o v i n c i a , e l 
c u a l c o n s e r v a r á en e l o r d e n a d m i -
n i s t r a t i v o todos los de rechos i n h e -
rentes a su p r i m i t i v a p l a z a , p e r c i -
b i e n d o los haberes c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a de m á s a l ta c a t e g o r í a entre l a 
s u y a p r i m i t i v a y l a que d e s e m p e ñ e 
i n t e r i n a m e n t e , d u r a n t e el t i e m p o 
que p e r m a n e z c a e n c a r g a d o de esta 
ú l t i m a . 
B u r g o s , 27 de A g o s t o de 1938.—III 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe N a c i o n a l de 
S a n i d a d , J o s é A P a l a n c a . 
Sres. Inspectores p r o v i n c i a l e s de S a -
n i d a d . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
M o v i m i e n t o de a c o g i d o s en los E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s , por cuen ta de fondos p r o v i n c i a l e s , dur 
de Agos to ú l t i m o : e ^ 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
BA1AS DE ACOeiDOS DORASTE ESTE MES Situación de Ingresa-Existencia Por cum Acogid 
^cimiento 
Var. 
Reclama los acogidos dos en el del mes pUrlasdad T O T A L flosporsus Total-Bajas con el Esta familia- irotras anterior actual blecimiento causas 
Total Dentro I Fuera Hem Hem, 
R e s i d e n c i a de L e ó n 
I d e m de A s t o r g a . 
629 12 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 




Ingresadas en el 
actual 
Quedan en el 
establecimiento Salieron Fallecieron Total-Bajas 
H o s p i t a l e s 






Por curación Por tailecuBHDto Total-Bajas actual enfermos 
D e S a n A n t o n i o A b a d . . 
D e V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
D e L a B a ñ e z a 


















































































M a n i c o m i o de C o n j o . . 
I d e m de V a l l a d o l i d . . 
I d . de F a l e n c i a (hombres ) . 
I d . de F a l e n c i a (mujeres) . 














































"^Ges tor* 611 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comí5 
ses ión de 10 de Marzo de 1938. Añ0 




Raimundo R. del Valle. José Peláez-
w 
3( i NACIONAL DE I N G E N T E R O S p MONTES 
D I S T R I T O F O I I E S T A L D E LEOIN 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACION de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Julio. 
V E C I N D A D N O M B R E S 
Leandro M a r c o s C a n d a n e d o . . . . . . . L e ó n 
E m i l i o F e r n á n d e z Se lga de O r d á s 
F r o i l á n P é r e z V i l l a o b i s p o de las Regueras . , 
Pío V a l l e R o d r í g u e z F r i e r a 
Manuel L ó p e z C a s a d o L e ó n 
Arcad io G o n z á l e z I d e m , 
Lorenzo V a l l i n a s . • . V a l d e r a s . . . . 
E m i l i o M i e l g o M o l e r o L a N o r a 
Juan M i e l g o M o l e r o • I d e m 
Juan F e r n á n d e z Cebrones 
Bernardo R a b a n a l L a V i d 
Juan C a n a l y C a n a l L e ó n \ 
Aure l io R o d r í g u e z R o d r í g u e z Vega de E s p i n a r e d a 
Nemesio M a r t í n e z G o n z á l e z P o n f e r r a d a 
Dulse A l v a r e z A l v a r e z R a b a n a l de L u n a 
Teófilo M a r t í n M e n a L e ó n 
Eusebio Santos A l v a r e z • A r d ó n 
Modesto B a r d ó n G u i s a t e c h a . 
José Botas M a r t í n e z . . . Reque jo 
Eusebio B o l a ñ o s . L a N o r a . . 
Facundo C u e n d e V a l d e r a s 
Rafael F e r n á n d e z Puen te de R e y 
Hermin io Cas t ro So to L a B a ñ e z a 
Ignacio G a r c í a D í a z V a l d e s a r a a n o 
Indalecio Cas t ro A r i a s . : M a n s i l l a de las M u í a s 
Isidoro G a r c í a A r i a s B e n a v i d e s 
Manuel R a m o s P é r e z L a B a ñ e z a - . . . . 
Liberto M a c a r r ó n L e ó n . . 
Evaristo G o n z á l e z V e g a Idem 
Antonio F e r n á n d e z R o d r í g u e z I d e m 
Benigno R u b i o R o d r í g u e z Idem 
Germán B é c a r e F e r n á n d e z A t i j a de los M e l o n e s . . . . . . 
Miguel B é c a r e s B a r r o j o . . . I d e m 
Claudio G o n z á l e z D i e z L e ó n 
¿ t a n a s i o G o n z á l e z L o z a n o Cebrones d e l R i o 
Bernardo G o n z á l e z Soto V i l l a d e s o t o 
José B r o c o R o d r í g u e z Puen te de R e y 
Vicente G a r c í a V i d a l L a B a ñ e z a 
Juan M a r c o s M a c í a s . • I d e m . 
Miguel Iglesias G o n z á l e z S a n t i b á ñ e z de l a I s l a 
^erafm Cuesta P r i e t o Cebrones d e l R i o , . . . . . . . 
Laureano F e r n á n d e z L ó p e z i T . Puen te de D o m i n g o F l o r e z , 
Lorenzo G o n z á l e z L o z a n o San M a r t i n de T o r r e 
f-miho V a l l a d a r e s S a h e l i c e s M o d i n o 
y?18 G a m p a n y * L e ó n 
» e l Gago J u á r e z 
ornas S a r m i e n t o C h a m o r r o . 
Jictor G a r c í a N ú ñ e z 
y e Diez M e l c ó n L a U t r e r a 
7^celino F e r n á n d e z Ceb rones d e l R i o 
pulían F e r n á n d e z S a n t i b á 3 e z de R u e d a 
» e l R o d r í g u e z L e ó n 
V w S t 0 Q u i l ó s Cas t ro I d e m 
J o * ! » 6 P r a d a A l o n s o Reque jo 
,e Bragado M u ñ i z L e ó n 
12 
Vegas d e l C o n d a d o 
P a l a n q u i n o s 
G i s t i e r n a 
P R O F E S I O N 
E m p l e a d o , 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m , 
Maes t ro n a c i o n a l . 
J o r n a l e r o . 
» í d e m . 
34 I d e m . 
63 L a b r a d o r . 
37 J o r n a l e r o . 
33 I d e m . 
» Maes t ro n a c i o n a l . 
29 J o r n a l e r o . 
43 Idem. 
16 I d e m . 
31 I d e m . 
36 I d e m . 
» L a b r a d o r , 
65 J o r n a l e r o . 
57 L a b r a d o r . 
46 J o r n a l e r o . 
40 I d e m . 
52 I d e m . 
34 I d e m . 
56 I d e m . 
52 Maes t ro n a c i o n a l . 
31 L a b r a d o r . 
31 J o r n a l e r o . 
40 I d e m , 
41 I d e m . 
52 I d e m . 
30 E s c r i b i e n t e . 
65 Secre ta r io . 
30 E . d e l Nor t e . 
32 J o r n a l e r o . 
» Idem. 
31 I d e m . 
62 I d e m . 
52 I d e m . 
64 L a b r a d o r . 
53 J o r n a l e r o . 
62 I d e m . 
29 I d e m . 
» I n d u s t r i a l , 
46 M a q u i n i s t a . 
39 L a b r a d o r . 
» V ia j an t e . 
59 F e r r o v i a r i o . 
42 J o r n a l e r o . 
32 I d e m . 
» I d e m . 
» I d e m . 
42 I d e m . 
57 I d e m . 









































































P e d r o F e r n á n d e z de las H e r a s 
J o s é G u t i é r r e z M a n c e ñ i d o . . . 
G r e g o r i o d e l C a n t o P é r e z 
A u r e l i o T o m á s S e r r a n o 
G r e g o r i o P a n a d e z 
Ignac io F e r n á n d e z G a r c í a . . . . 
J u a n L l a m a z a r e s B r a v o . . . 
L e a n d r o Gago R o b l e s 
M a n u e l A l f a y a t e de A b a j o . . 
A n g e l M o r á n D i e z . . . . 
U s i c i n o V a l l a d a r e s . 
I n o c e n c i o M o r á n G u t i é r r e z . . . 
N a t a l i o G ó m e z F e r n á n d e z . . . . 
T o m á s L ó p e z 
E u t i m i o G u t i é r r e z 
P e d r o de la H u e r g a Rever te . . . 
C á n d i d o F e r n á n d e z P é r e z . . . 
R o s e n d o R u b i o 
F i d e l L ó p e z G o n z á l e z 
A r g i m i r o L ó p e z G o n z á l e z 
A n g e l R o d r í g u e z E n r i q u e 
M a r í a G o n z á l e z P é r e z 
G a s p a r Santos P r i e t o 
J o s é E g u i a g a r a y M a r t í n e z . . . . 
J u a n a V a l l a d a r e s C a s t a ñ o . . . . 
V i c t o r i n o P é r e z A p a r i c i o 
H i g i n i o G a r c í a G a r c í a 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
A n t o n i o B o r r a j o P a l a u 
F é l i x L l ó r e n t e R o d r í g u e z . . . . 
J o s é B a r r i o B a r r i o . 
M i g u e l M i e l g o R a m o s 
F r a n c i s c o G a r c í a San tos 
E l i c i a F e r n á n d e z 
M a n u e l D e l g a d o 
A l b e r t o M a r t í n e z J a b a 
F a u s t i n o M i g u e l T u r i e n z a 
S e b a s t i á n R o b l e s M i r a n t e s 
E u s e b i o C a m p o s A l o n s o 
Segundo L o r e n z o S i e r r a 
B e n j a m í n M o l d e s 
P r u d e n c i o G a r c í a San tos 
C e c i l i o A n d r é s F e r n á n d e z . . . , 
M a r t í n G o n z á l e z V a l l e 
J u l i o V e g a H e r r e r o 
A n g e l F e r n á n d e z 
M a n u e l C u e r v o A l o n s o 
B e n i g n o R u i z R o b l e s 
G a b r i e l A l v a r e z 
A n g e l A l v a r e z R o d r í g u e z 
S e c u u d i n o O l m o D i e z 
R u f i n o G a r c í a G ó m e z 
J u a n C h a g u a c e d a 
L e ó n 
V a l c a b a d o 
I d e m 
V a l d e r a s 
L e ó n .'. 
Pe sque ra • 
L e ó n 
Vegas d e l C o n d a d o 
Huergas de G a r a b a l l e s . . . . 
L e ó n •. 
C i s t i e r n a 
O t e r o de las D u e ñ a s 
I d e m 
H u e r g a de G a r a b a l l e s 
S a h a g ú n . . . . . 
V a l d e r a s . . 
N a v i a n a s 
S a n M a r t i n de T o r r e s 
R a b a n e d o de C u r u e ñ o 
V a l d e p i é l a g o 
Dehesas ( P o n f e r r a d a ) 
B e n a v i d e s 
Santa C o l o m b a de l a V e g a 
L e ó n 
S a n V i c e n t e d e l C o n d a d o . 
C a s t r o c a l b ó n ; 
San t i ago d e l M o l i n i l l o 
L a Seca 
M a n s i l l a de las M u í a s 
I d e m 
G r a j a l de C a m p o s 
L a N o r a 
L a B a ñ e z a 
M a n s i l l a M a y o r 
O te ro 
Idem 
San ta C o l o m b a de l a V e g a 
S a n V i c e n t e d e l C o n d a d o . 
P a l a n q u i n e s 
Sa las de l a R i b e r a 
Idem 
T a p i a de l a R i b e r a . 
P u e b l a d e L i l l o 
L a B a ñ e z a 
R o d e r o s 
M a n s i l l a de las M u í a s 
S a n R o m á n 
L e ó n 
R o d e r o s 
C a n a l e s 
V i l l a f a l é . . . . . 
L e ó n 
I d e m 33 ¡ J o r n a l e r o 
E . del Norte 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro 
L a b r a d o r 
For jador . 
L a b r a d o r . 




Indus t r ia l . 
L a b r a d o r . 




L a b r a d o r , 
Jo rna l e ro . 
Idem. 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro , 
Idem. 
L a b r a d o r . 
Es tudiante . 
Sus labores. 
L a b r a d o r . 
Jorna le ro . 
L a b r a d o r . 
Idem. 
Idem. 























































J o r n a l e r o 
í d e m . 
ídem. 
í d e m . 
L a b r a d o r . 
í d e m . 
Jo rna l e ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna l e ro 
L a b r a d o r , 
Comerciante 
Jorna le ro , 
i n d u s t r i a l 
L a b r a d o r , 
G u a r d i a municipal 
L e ó n , 9 de Agos to de 1938.—(Tercer A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Ingen ie ro Jefe. L u i s A r i a s . 
